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TEMPS MERCURIAL 
Tota la subversió del temps no té un cos compacte on 
agafar-se com el teu: sí: com el meu imprescindibles per 
sentir el martelleig i els porus tothora arran de pell o arran 
de crani o arran dels ulls enfredorits i estolids. Sí, és facil de 
concentrar els degotalls un a un -com peces d'or- sedas del 
riu esgrafiat i esgarrinxat amb ungles. És facil de concentrar 
el llagrimeig del sofre: o no: tal volta no: tal volta del mercuri: 
compacte dens esmunyedís coltell que impacta en el verí i 
en I'odi. Tot aixo, per cert, tan evident com la inefable 
pulcritud d'equacions i sumes en túnels erratics. El recercar 
I'exponencialitat del meu cos als terminals del coure, el 
remoure la caixa incompacta del torax a les set o a les nou 
o amb clara intermitencia -no nenúfars, no gravid- 
implacable a les tres a cada terrena condensació mercurial. 
L'equivalencia del dos i el dos no son més que trampes d'un 
llenguatge equidistant i espuri de tota sensació de plenitud. 
Desperta't de cloniques belleses! De que et serveix submer- 
gir-te al trencaclosques o als mots encreuats quan tot es 
petrifica, es fa compacte, s'alqa i et prem els ulls, la medul.la 
fins fer-te rella del silenci sense tan sols clavar el teu sexe al 
sexe de la terra. Per que insistir en l'evidencia, en el no ser 
malgrat la forma i els mots i els actes quotidians, per que 
insistir en la pulcritud del sol que s'estavella damunt la roca 
roja quan és l'ombra qui engrapa I'esfera del rellotge? 
Guarda'm el temps! Tot el temps -fins la suprema angoixa 
del crepuscle-, guarda'm el disc que fuig sense passeres, 
guarda'm els ulls, les mans, el centre seminal, l'oracle, la 
critica mirada del destí, el teu sexe ofert al temps mercurial 
on s'escola el meu viure. 
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Ara em repenso aquest teixit de mots impropis on he vestit 
danses i simetries. És tragic o grotesc. Sé només que als 
sistemes els manca mel com als teus llavis broixos i aleshores 
només és un grinyol tota conversa sense arbres enfruitats amb 
pomes d'or i maduixes salvatges. Aquesta és la diferencia que 
va del sui'cidi a la consciencia del fred, del ser maó d'una 
babel prosodica al limit de la llengua. Aquesta, i no cap altra, 
és la llum somorta del quinqué qui em sobreviu damunt del 
meu llac termic cada hora amb tota pulcritud forsa aparent. 
M'englobo, a l'hora saturada, als hivernacles sense sortir del 
mar, sense consciencia del temps i els mots. Supleixo la 
resistencia dactilar al límit de les fibres, als rectangles, a la 
murada on coven ous les vibres. També és inevitable la 
recepta de duplicades veus: l'altre alfabet no compta. Tots 
els racons són tu i són jo malgrat la manca de materia 
conductora i és certament el dubte qui bressola l'escassa 
construcció de l'edifici: bastida de bambú com les paraules 
a l'aigua i al mirall on tot es descompon. No hi ha passera 
al riu. Sense gramatica queda el rogall als dits i cal encendre 
l'alimara amb por dels llops, de tota salvatgina. Queda el 
teixit dels ulls i el somni entre bardisses i el fer feixugament 
amb enderrocs una pagoda nova. 
30 Reduccions 
L'alta veu a l'altra veu. La presencia del canem a l'ou batut. 
Palla de lluna. Soroll intermitent de naufrags. La corda per 
on salvar la vida umbilical. Excrescencia. Dicteri lobular. La 
veu i el tornaveu. L'oracle capiculat on es manté el desordre 
dels déus innobles. Més temps inoculat a la regió tercera de 
muscle a muscle. La corriola crema entre el brocal i I'aigua. 
Lluna i imatge: engany. Qui salva la distancia? 
Valeria Pujol 
No. No endollo els terminals al crani del culpable. Aixo és 
obrir una porta a I'emissari del carreró de I'altre. Tampoc 
no és sobira arrabassar els queixals dels morts amb tenalles 
de coure. Ni I'or ni els collarets no ho justifiquen. Només la 
gratitud i els vents anacoretes suporten el suplici de l'argila 
de Zakros. Ara els teus ulls curulls de pols com una taca d'oli 
-com un vestit de porpra-contemplen el secret del mar secret 
de llunes. Les roques porten veus d'enqa de I'horitzo i et 
parlen a la pell i al pubis amb misteri i et conten gegantines 
somnolencies i et piuten anagrames vermellosos. Tot el 
paisatge un posit de quilometres, un posit d'espadats i 
curvatures. Lleva'm la pell i pinta'm d'aquarel.la! No 
distancia, no veu, no mans, no blau ni el mar. .. Perdo el 
sentit potser obsce de tu a I'amfora curulla de metalls i llunes, 
a la figura gerda de mil.lenis. Infern i pleniluni amb tots els 
déus en lluita subterrania entre la pell i 1'0s: volca i congesta: 
ventada que et fimbreja i m'arrabassa i ens omple el crani 
amb terminals de sorra al bell desert de Zakros. 
Reduccions 
La rella treu els fruits que no has sembrat encara. Tal volta 
és falsedat només la lluna. La contraveu del sol no invoca 
heures on empeltar llimones, com un símbol de I'altre sol 
sense baralla, sense joc de foll ni de penjat ni ferides al cos 
ultravioleta. Tothora el formigó dels dits em desteixeix el teu 
silenci-veu com una runa nua. Llavors cal transportar I'adob 
als erms i als tossals per cultivar el refugi d'escarabats sagrats 
i ser-ne el rei del cant de les granotes. Creixen cascalls a la 
deserta via i s'omple l'espai d'estúpides litúrgies. Pero tu i jo 
sentim la lassitud dels dies, anacoretes al desert sense aigua. 
Vassalls la serp, el codi i I'escorpi! No dissoldrem el temps 
en vitri01 perque és sols el que ens resta malgrat la solida 
insistencia del termometre a I'alta geografia de 1'ombrel.la. 
En fem aquí el dens palau que creix i es magnifica mentre a 
l'entorn -suprems o destructibles- el sol, la lluna, el somni, 
les desferres. 
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Omplo el safareig de llot i de basarda. Quants reguerots 
embrollen les deus d'aigua i I'aigua de la set i la metralla al 
contrafort dels sínodes?. Cal descobrir el temps que ens resta 
i crucificar l'intrepid malaquies, entotsolar els més savis fins 
que amollin els cadenats dels textos epidemics. Quan sobrei'x 
el tacte del mercuri de tot nivell terraqüi del límit permissible 
i sinestesic l'infern ha comprat vels de maridatge i aleshores 
ni alquímia ni fusell ni els signes ni l'icona ni els símbols 
dels vitralls amb veus de catedrals apocalíptiques salven el 
temps d'una marrada terbola per on s'esqueixaran tots els set 
vels del temple. Perboco I'agonia que encara em resta en tu 
i em veig al vell mirall tan vell com un profeta. 
Reduccions 
L'arribada del mur fa aquest tempteig inútil. Les espurnes 
titil.len indomables tothora sota els minecs indocils de 
desembre. Sense mar, I'alta veu de la pell s'esllavissa. Gorg 
de grumolls: codi: paret de perfils en contrast de disturbis. 
Tot l'ordre de Vitrubi perd l'eix de simetria i s'esllangueix 
el peu de la serpent. Corporia posició de canons. Alqa la veu, 
subjecta tot el seguit de nafres a l'ungla del desert, ignora la 
magica recepta! En tot moment el mag et pot moldre la pell 
i fer-ne quatre unces d'un vell ingredient goecic. Ara els 
racons són vells i perdurables amb cossos inconstants on 
allargar la ma i trobar un estoig de vent i naftalina. Llaunes 
enlla el petroli signa un preu als carrerons i els savis marquen 
I'atzar que ens portara al setembre. Per tots els mesos bull la 
sang mes freda de cos a cos: mort incivil al rostre ple de 
llamps, crui'lles i atzavares. Per que el discurs despren tanta 
agonia? Quan a I'atzar del vent les barques s'estavellen al 
faralló del far massa enrenou navega el riu sagrat. És tot un 
signe: la carota lunar que s'acoquina i el ram de sol que 
mel.lifica el mur. L'ombra i el sol: el cel i la terra: la 
granoteta blanca que té al seu si clement-ple d'inclemencia 
I'origen de la negra. Arriba el tot: la mort o be el principi. 
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